Status of F16XL SSLFC numerical design validation by Anderson, Bianca et al.
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INSTRUMENTATION LAYOUT
Pressure orifice rows
Hot-films
• 1%C
Active glove
.7%c •/_
• 2.7%c 7
• 8.6%c /
• 15.4%c /
• 25.8%c/
/
• 30.1%c
.7%c
• 2.2%c
• 3.6%c
Inboard
Passive glove
• :_.S°/oC
• 5.8%c
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Outboard
passive glove
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